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Kata Kunci: Malang Distro Park dan Arsitektur Bioklimatik 
 Dewasa ini usaha distro sudah menjamur ke seluruh kota besar di 
Indonesia. Tidak terkecuali kota Malang yang terkenal sebagai kota pelajar dan 
wisata. Pangsa pasar bisnis distro di kota Malang ini tiap tahun selalu mengalami 
pekembangan yang sangat signifikan.  
Tetapi perkembangan distro di Malang tidak terpusat pada suatu wilayah, 
sehingga menyebabkan kurang tepatnya sasaran pasar usaha distro. Karena hal  
inilah maka perlu adanya suatu wadah (park) seluruh distro di kota Malang yang 
kedepannya akan menjadi trade center perkembangan usaha distro di Indonesia.  
 Perancangan distro park ini merupakan wadah tempat pemproduksian dan 
pemasaran karya-karya distro di seluruh kota Malang yang berada di ruang 
terbuka (open space) dengan dikelilingi taman. Obyek dirancang dengan 
mengedepankan prinsip hemat energi, ramah lingkungan, dan mengurangi 
kerusakan bumi, melalui taman yang didesain sedemikian rupa yang sesuai 
dengan tema arsitektur bioklimatik.  
 Bentuk masa bangunan didesain untuk dapat memaksimalkan potensi 
iklim tapak seperti matahari dan angin sehingga dapat meminimalkan energi 
buatan. Bentuk fisik bangunan diolah sekedemikian rupa sehingga pola masa 
bangunan bersifat aerodinamis dengan tujuan mengalirkan pergerakan angin dari 
barat ke timur. Sedangkan penataan masa bangunan yang mengelilingi sisi utara, 
selatan, dan barat tapak telah sesuai dengan analisa yang telah diterapkan pada 
software ECOTECT 5.50, sehingga pergerakan matahari dan bayangan yang 
ditimbulkan telah sesuai dengan tema arsitektur bioklimatik. Penataan masa 
bangunan dengan tema arsitektur bioklimatik ini juga telah ditunjang dengan 
sistem taman terbuka (park) yang berada disekitar bangunan. Hal ini bertujuan 
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Keyword: Malang Distro Park and Architecture Bioklimatik 
Nowadays distro business has spread into all cities in Indonesia, including 
Malang. Malang is famous with the tourism place and the city of education. The 
market sale of distro business in Malang every year always has a very significant 
development. 
However developments of distro in Malang are not concentrated in one 
area but separated across the city and district, thus causing from the inappropriate 
target market distro business. Because of this circumstance, it is necessary to build 
a place where all of the distro that spread all over Malang assembled together in a 
park. In the future this park will be a trade center of distro business development 
in Indonesia. 
 The design of the future distro of this park is a container for the production 
and marketing of distro in the entire city of Malang in open space and surrounded 
by gardens. Objects are designed by highlighting principle of energy-efficient, 
environmentally friendly, and reduce damage to the earth. The park design is very 
match with the theme of architecture bioclimatic. 
 Form of the building is designed to maximize the potential of climate 
footprint such as solar and wind energy so as to minimize the artificial energy. 
Physical form of buildings processed in such way in order top make pattern of the 
building is aerodynamically, with the aim of the movement of winds flowing from 
west to east. While the arrangement of the buildings that surround the north, 
south, and west of the site are in accordance with the analysis that has been 
applied to the software ECOTECT 5.50, so that movement of the sun and the 
shadows that have been generated in accordance with the bioclimatic architectural 
theme. Arrangement of the buildings with the bioclimatic architectural theme has 
also been supported by a system of open space situated around the building. It 






ﻻ ﯾﻮﺟﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﺎﻻﻧﻎ . أﻣﺎ اﻟﯿﻮم ﻓﻘﺪ اﻧﺘﺸﺮت أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺪن اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ
ﺗﻮزﯾﻊ ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﺎﻻﻧﻎ ھﺬا اﻟﻌﺎم ﻛﻞ زارھﺎ . ﻣﺸﮭﻮرة ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ واﻟﺮﺣﻼت
 .داﺋﻤﺎ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺟﺪا
 
اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت ﻣﺎﻻﻧﻎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ، ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ أﻗﻞ دﻗﺔ ﺗﻮزﯾﻊ اﻷﻋﻤﺎل وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻻ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﺎﻻﻧﻎ أن ( ﺑﺎرك)وﺑﺴﺒﺐ ھﺬا ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري وﺟﻮد ﺗﻮزﯾﻌﺎت ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﺎوﯾﺎت . اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ
 .اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﯿﻜﻮن ﻣﺮﻛﺰا ﻟﺮﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت اﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ
 
ﺘﻮزﯾﻌﺎت ھﻲ ﺣﺪﯾﻘﺔ اﻟﺤﺎوﯾﺎت ﺗﻮزﯾﻌﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﺎﻻﻧﻎ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﻔﺘﻮح ﺗﺼﻤﯿﻢ ھﺬه اﻟ
ﺗﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺻﺪﯾﻘﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ، . ، وﺗﺤﯿﻂ ﺑﮭﺎ اﻟﺤﺪاﺋﻖ( اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﻔﺘﻮح)
ﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ وﺗﻘﻠﯿﻞ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ اﻷرض، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺼﻤﻢ اﻟﺤﺪﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘ
 .ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻤﺎرة
 
ﺗﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻜﻞ اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻷﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﻤﻨﺎخ ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ وﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح وذﻟﻚ 
ﺷﻜﻞ ﻣﺎدي ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺠﮭﺰة ﻃﺮﯾﻘﺔ أن ﻧﻤﻂ اﻟﺒﻨﺎء إﻧﺴﯿﺎﺑﯿﺎ ﺑﮭﺪف ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺮﯾﺎح اﻟﺘﻲ . ﻟﺘﻘﻠﯿﻞ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
ن اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﯿﻂ اﻟﺸﻤﺎل واﻟﺠﻨﻮب واﻟﻐﺮب ﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أ. ﺗﺘﺪﻓﻖ ﻣﻦ اﻟﻐﺮب إﻟﻰ اﻟﺸﺮق
اﻟﻤﻮﻗﻊ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎت ، ﺑﺤﯿﺚ أن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻈﻼل اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤھﺎ وﻓﻘﺎ 
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺪﻋﻤﮭﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺪﯾﻘﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ . ل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ
اﻧﮭﺎ ﺗﮭﺪف اﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻗﺼﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ اﻷﻗﺼﻰ وﺣﺮﻛﺔ . اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺣﻮل اﻟﻤﺒﻨﻰ (ﺑﺎرك)
 .اﻟﺮﯾﺎح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
